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Prikazi i recenzije
Hrvatski Ustav i njegov »Krčki nacrt« (1990.), (prir. Tomislav GALOVIĆ; predgo-
vor Branko SMERDEL), Mala knjižnica »Krčkog zbornika«, knj. 5, Povijesno druš-
tvo otoka Krka, Krk – Malinska, 2018., 239 str.
Povijesno društvo otoka Krka objavilo je petu knjižnicu sveska Male knjižnice »Krčkog 
zbornika« naslovljenu Hrvatski Ustav i njegov »Krčki nacrt« (1990.). Knjižica je nastala 
zahvaljujući okruglom stolu održanom u Malinskoj na otoku Krku 27. kolovoza 2015. 
godine povodom obilježavanja 25 obljetnice donošenja prvoga hrvatskog demokratskog 
Ustava 1990. godine, čiji je Nacrt poznatiji pod nazivom »Krčki ustav« jer je izrađen u 
Malinskoj na otoku Krku. Radovi izloženi na okruglom stolu također su publicirani u 74. 
svesku Krčkog zbornika iz 2016. godine, no u manjem obimu. Naime, ovdje prikazana 
knjižica obogaćena je većim brojem priloga na kraju. Knjižicu je za tisak priredio izvršni 
urednik Krčkog zbornika Tomislav Galović.
Knjižicu otvara »Riječ urednika« (9-11) Milana Radića, predsjednika Povijesnog društva 
otoka Krka i glavni urednik Male knjižnice »Krčkog zbornika«. Potom Branko Smerdel 
potpisuje »Predgovor: Za povratak idealima krčkog Nacrta ‘Božićnog ustava’« (13-18) 
u kojem donosi okolnosti nastanka Nacrta i kasnijeg Božićnog ustava, njegovo pravno 
značenje te četiri ustavne reforme. U »Uvod: 25. obljetnica hrvatskog Ustava i njegova 
krčkog Nacrta (1990-2015.)« (21-31) Tomislav Galović definira ustav, navodi dijelove 
hrvatskog Ustava te detalje vezane uz okrugli stol održan u Malinskoj na otoku Krku 27. 
kolovoza 2015. godine. 
Slijede »Pozdravne riječi« gradonačelnika Grada Krka Darija Vasilića (33-34), načelnika 
Općine Malinska-Dubašnica Roberta Antona Kraljića (35-36), predsjednika Povijesnog 
društva otoka Krka Milana Radića (37).
Zatim slijede radovi članova okruglog stola, a prvi je rad Marine Valković »Osnivanje 
političkih stranaka na Krku 1989./1990.« (39-45) u kojem iz osobnog svjedočanstva do-
znajemo o atmosferi i okolnostima nastanka demokratskoga političkog života na otoku 
Krku. Na kraju rada nalazi se pjesma autorice Ne dam Hrvatsku.
Anton Katanur pak donosi sjećanja na zbivanja na otoku Krku, ali i u Zagrebu 1990. godi-
ne u radu »Sjećanja saborskog zastupnika na 1990. godinu« (47-53).
O važnosti Katoličke crkve na Krku kroz povijest, ali i u hrvatskom narodu govorio je 
Anton Bozanić: »Crkvene prilike na otoku Krku u vrijeme nastanka Nacrta hrvatskog 
Ustava« (55-58).
Duška Šarin posebno je istaknula važnost Nacrta i Božićnog ustava upućujući na činjenicu 
da su omogućili uspostavu demokratske Hrvatske države, »Značaj donošenja hrvatskog 
Ustava« (59-67).
Posljednji je rad Vladimira Šeksa »”Božićni ustav”« (69-75), jednog od tvorca Ustava. 
Nakon iznošenja događaja iz prošlosti, govorio je važnosti Ustava te radu na socijalnoj 
državi uz pomoć Katoličke crkve i drugih vjerskih zajednica. 
Potom je iznesena »Rasprava« (77-79) u kojoj su sudjelovali Dragutin Žic, Mladen Jura-
nić i Petar Strčić.
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CCP 82 (2018.), str. 173–185
Posebna su vrijednost na kraju knjižice objavljeni Prilozi: »Izvještaj o toku i rezultati-
ma izbora za odbornike Skupštine općine Krk, Krk 11. svibnja 1990.« (83-91), »”Krčki 
ustav” – rukopis Vladimira Šeksa iz kolovoza 1990.« (93-115), »Prijedlog Nacrta Ustava 
Republike Hrvatske (radni materijal). Radna grupa Komisije za ustavna pitanja Sabora, 
Krk, 15. kolovoza 1990.« (117-185), »Biografije četvorice krčkih zastupnika iz prvoga 
demokratskog saziva Sabora Republike Hrvatske (od 1990. do 1992. godine)« (186-189), 
»Članak prof. dr. sc. Smiljka Sokola ”Nacrt prvog hrvatskog Ustava pisan je u Haludovu” 
(2006.)« (191-194).
Na kraju knjižice nalazimo »Sažetak« na hrvatskom i engleskom jeziku (196-199), »Izvo-
re i literaturu« (201-204), dijelove »Iz recenzije« knjižice Josipa Mihaljevića i Ivice Šute 
(207-214), »Kazalo osobnih i zemljopisnih imena« (216-219) te slikovne priloge, njih 
petnaest, kojima prethodi popis (221-239).
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